



























发展阶段, 人的认识往往带有局限性 )的矛盾, 这就
迫使人们不得不依据已掌握的事实作出合乎逻辑的
推断以利于认识世界与改造世界。在会计发展过程
中, 也必须对会计所面临的变化不定、错综复杂的会
计环境作出合乎情理的判断,作为会计学科推理与
逻辑展开的出发点或基础, 这就是会计假设。可以
说, 会计假设是客观环境见之于主观推理的最本质
的东西, 也是会计工作(无论是理论工作还是实际工
作)在自觉或不自觉地运用着的东西。会计目标的基
本矛盾是: 信息使用者对会计信息的需求与会计固
有特征的限制,以及与会计信息提供者是否愿意提
供(如涉及商业机密等)之间的矛盾。具体地说, 信息
使用者要求会计信息于决策有用, 即会计信息必须
做到相关性、可靠性与协调性,但会计提供的信息是
否能达到这一要求, 两者是有矛盾的, 这一矛盾是会
计发展的动力, 它推动着会计由低级向高级发展。
2.会计假设与会计目标是现代会计产生与发展
的历史的起点。商品经济产生了现代会计, 现代会计
是以其会计假设与会计目标作为其存在的基础的。
在商品经济条件下, 如果没有会计假设, 现代会计就
失去其存在的基础; 而如果没有会计目标,会计系统
无法运行或盲目运行,会计也就失去了发展的动力。
3. 会计假设理论与会计目标理论对会计理论体
系的其他理论的影响是重大的。
它们是构建整个会计理论体系的起点,是社会
环境对会计所提出的客观要求与主观要求,在此基
础上建立的会计理论体系必须反映自然、经济、政
治、法律、文化教育、道德等环境因素对会计所提出
的主客观要求。以会计假设和会计目标作为会计理
论体系的起点理论, 将使会计理论体系更具有开放
性与动态性, 因此会计假设与会计目标是会计理论
体系的出发点与归宿点。
4. 会计假设理论与会计目标理论的影响。首先,
会计起点理论的两个组成部分相互影响、相互作用,
共同构成的会计理论体系的起点。会计假设为实现
会计目标提供了客观保证, 没有会计假设, 会计就无
法提供与决策相关的有用的信息; 会计目标为会计
系统运行指明了方向,是会计行为的动力来源, 没有
会计目标,会计假设也就失去意义。会计假设反映客
观环境对会计的限定, 而会计目标则是客观环境下
提供会计信息的主观意图, 它们都是市场经济条件
下会计活动的基本经验总结和理论概括, 并具有相
当普遍的适用性,它们在相当程度上反映出市场经
济条件下会计理论与实践的最一般规律。
其次会计起点理论对会计其他理论也产生影
响。( 1)以货币作为主要计量单位使会计成为一门独
立的学科, 实现了会计发展的重大突破; 以企业作为
会计主体则使会计在百余年的时间内得到迅猛的发
展;同样, 持续经营与会计分期也促进了会计理论与
方法的发展。( 2)会计假设理论, 使会计有着空间、时
间以及会计计量尺度的限定, 从而使具有了作为一
门科学区别于其他学科或事物的本质特征。( 3)作为
“观念总结”与“过程控制”的会计基本职能,必须也
只能在会计基本假设上才能履行。( 4)会计基本假设
是会计与统计相互区别的一个重要标志。( 5)会计行
为准则、会计行为程序理论很大一部分是由会计假
设演绎而成的。( 6)会计基础理论为实现会计目标提
供保证, 会计行为主体为了实现会计目标, 在会计基
本假设的基础上, 在基本规范与原则的指导下, 通过
会计的确认、计量、记录与报告等基本程序或步骤,
对会计行为对象——价值运动所发出的信息进行加
工处理, 因此我们也将会计行为理论称为完成会计
目标的技术标准。
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